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ABSTRAK 
 
ISTI’ANAH.PengaruhInvestasiAktivaTetap Dan Modal 
KerjaTerhadapProfitabilitasPada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di 
Bursa Efek Indonesia.Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data dan fakta yang tepat tentang pengaruh investasi aktiva tetap dan 
modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdapat di 
Bursa Efek Indonesia. Metodepenelitian yang digunakanadalahmetode 
surveydenganpendekatankuantitatif.Populasidalampenelitianiniadalahseluruhperu
sahaanmanufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 131 
perusahaan.Populasiterjangkaunyaadalahperusahaan yang 
mempunyainilaipositifdalaminvestasiaktivatetap, modal kerja, 
danprofitabilitasnyayang berjumlah64perusahaan.Teknikpengambilansampel yang 
digunakanadalahsimple random samplingyaituterdapat 55perusahaan.Dari 
ujipersyaratananalisis yang dilakukan, data dinyatakanberdistribusi 
normaldenganpersamaanregresiganda Ŷ=8.619 – 4.439 X1 + 1.232 X2. Model 
regresibergandadinyatakanbebasdariujiasumsiklasik.Berdasarkanhasilujihipotesis
dapatdiketahuibahwa: Hipotesissatu “diterima”, 
asumsiinimendukungteoriLukmanSyamsuddin (2009)  sertapenelitian Farah 
Margarethadan Nina Adriani (2008). Hipotesisdua “diterima”, 
asumsiinimendukungteoriSofyanSyafri (2010) sertapenelitian Imran 
UmerChapradanNousheen Abbas Naqvi (2010).Hipotesistiga “diterima”, 
asumsiinimendukungteori James O.Gill (2003), Lawrence J.Gitman (2006), 
danpenelitian Mahdi Salehi (2012) 
Hasilpenelitianinimembuktikanadanyapengaruhantarainvestasiaktivatetapdan 
modal kerjaterhadapprofitabilitaspadaperusahaanmanufaktur yang terdapat di 
Bursa Efek Indonesia. 
Implikasidaripenelitianinimenjelaskanbahwaperusahaanperlumemberiperhatianpa
dainvestasiaktivatetapdan modal 
kerjakarenaakanmeningkatkanprofitabilitasdandapatmembantuperusahaandalamm
empertimbangkankeputusaninvestasi yang 
diambilsehinggaakanberpengaruhterhadapkemajuandankelangsunganhidupperusa
haan di masa yang akandatang. 
 
 
 
 
 
Kata Kunci:InvestasiAktivaTetap, Modal Kerja, Profitabilitas 
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ABSTRACK 
 
ISTI'ANAH. The Influence of Fixed Assets Investment and Working Capital To 
Profitability In Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. 
Faculty of Economic.State University of Jakarta.2014. 
 
This research was aimed to obtain information and knowledge based on data and 
facts right about the Influence of fixed asset investment and working capital on 
profitability in manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange . The 
method used was a survey method with a quantitative approach . The population 
in this research are all listed manufacturing companies in Indonesia Stock 
Exchange totaling 131 companies. Affordable population is company that has a 
positive value in fixed asset investment, working capital, and profitability totaling 
64 companies. The sampling technique used was simple random sampling, which 
contained 55 companies. From the test requirements analysis, data were 
expressed normally distributed with a multiple regression equation Ŷ = 8.619 – 
4.439 X1 + 1.232 X2. Multiple regression model was declared free of classical 
assumption test. Based on the result of hypothesis test is known that: hypothesis 
one "acceptable", assuming it supports the theory LukmanSyamsuddin (2009) as 
well as research and Margaretha Farah and Nina Adriani (2008). Hypothesis two 
"acceptable", assuming it supports the theory SyafriSofyan (2010) as well as 
research and Imran UmerChapraand Nousheen Abbas Naqvi (2010). Hypothesis 
three "acceptable", assuming it supports the theory of James O.Gill (2003), 
Lawrence J.Gitman (2006), and studies Mahdi Salehi (2012) The results of this 
study proved the influence of fixed asset investment and working capital to the 
company's profitability manufacturing listed in the Indonesia Stock Exchange. 
The implications of this study explains that companies need to pay attention to the 
investment of fixed assets and working capital because it will increase the 
company's profitability and can helped in considering the investment decision 
making that will affect the progress and survival of the company in the future. 
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